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BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 
pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa 
pengelolaan sampah Pasar Giwangan Kota Yogyakarta sebagai pengendalian 
pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta sudah berjalan tetapi belum 
maksimal.  
      Pengelolaan sampah yang telah dilakukan adalah pembatasan timbulan 
sampah, pemanfaatan sampah, daur ulang sampah, pemilahan sebagian 
sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan sebagian sampah dan 
pemrosesan akhir sebagian sampah. Hanya saja, pengelolaan sampah Pasar 
Giwangan tidak disertai konsistensi pemilahan sampah berdasarkan jenis dan 
sifatnya. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kendala sebagai berikut: 
1. Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan 
lingkungan khususnya terkait dengan pengelolaan sampah. 
2. Adanya keterbatasan anggaran, lahan, dan teknologi dalam mengelola 
sampah organik dan sampah anorganik. 
3. Kurangnya fasilitas Tempat Penampungan Sementara yang dilengkapi 
dengan fasilitas pemilahan sampah di Pasar Giwangan. 
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B. SARAN 
1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu melakukan kegiatan penyuluhan 
untuk mendorong kesadaran masyarakat terkait dengan pengelolaan 
sampah. 
2. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengadakan alokasi dana untuk 
fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan sampah pasar. 
3. Dinas Pengelola Pasar Kota Yogyakarta perlu menyediakan fasilitas 
Tempat Penampungan Sementara yang dilengkapi dengan fasilitas 
pemilahan sampah organik dan anorganik. 
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